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Resum
EcoLexicon és una base de dades de coneixement sobre medi 
ambient basada en la idea de marcs semàntics. La informa-
ció que conté està estructurada coherentment dins de l’esdeve-
niment prototípic de domini, l’esdeveniment mediambiental 
(EE). S’hi ha definit un inventari tancat de relacions, tant a 
nivell intercategorial com intracategorial, que connecten els 
conceptes entre si. Això és la base per a una ontologia formal 
d’aquest àmbit que servirà per a finalitats computacionals, fer 
cerques o extreure informació automàticament. Les premisses 
teòriques de la terminologia basada en marcs, el lexicó gene-
ratiu i la gramàtica de construccions lèxiques, proporcionen 
un formalisme estricte que ens permet fer un pas endavant cap 
a l’ontologia formal.
Paraules clau: terminologia basada en marcs; lèxic 
generatiu; gramàtica de construccions lèxiques; formalisme; 
ontologia
Abstract
EcoLexicon is a frame-based knowledge base on the environ-
ment. The information it contains is coherently structured 
within a prototypical domain event, the Environmental Event 
(EE). At an intra- and intercategorial level, a closed inven-
tory of relations has been defined that relates concepts to each 
other as well as to the EE. It will be the basis for a formal 
domain ontology which will serve computational purposes, 
enhance searches and allow for automatic information extrac-
tion. Theoretical premises from Frame-Based Terminology, 
the Generative Lexicon and the Lexical-Constructional Model 
provide a streamlined formalism that brings us one step closer 
to a formal ontology. 
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1. This research is part of the project ECOSISTEMA: Espacio úniCO de SIStemas de información ontológica y TEsaurus sobre el Medio Ambi-
ente (FFI2008-06080-C03-01/FILO), funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation.
